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A. PENDAHULUAN
Ensiklopedia Sastra Indonesia versi daring ini merupakan pengembangan 
dari versi cetak yang telah diluncurkan tahun 2013 lalu. Versi daring 
dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi 
mengenai sastra Indonesia. Informasi mengenai sastra, baik pengarang, 
karyanya, lembaga, hadiah, dan sebagainya dengan mudah dapat 
diperoleh dengan mengakses fitur-fitur yang dibuat sederhana dan 
mudah akses.
B. FITUR ENSIKLOPEDIA SASTRA INDONESIA 
DARING
Ensiklopedia Sastra Indonesia versi daring memiliki empat menu utama 
yang terdapat di kiri atas laman, yaitu Beranda, Daftar Isi, Penyusun, dan 
Tentang. Berikut adalah penjelasan masing-masing menu tersebut.
1. Beranda
Hal pertama yang tersaji setelah mengeklik laman ensiklopedia.
kemdikbud.go.id adalah tampilan beranda. Beranda adalah halaman 
muka yang berisi segala kemudahan yang ditawarkan melalui fitur-
fitur. Terdapat dua fitur utama, yaitu fitur tentang Ensiklopedia 
Sastra yang berisi daftar isi, penyusun, dan informasi tentang 
ensiklopedia serta fitur pencarian. Fitur pencarian ada dua, yaitu 
pencarian melalui kata kunci dan pencarian melalui ketegori.
Gambar 1. Tampilan Menu Beranda 
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Fitur atau menu “Tentang” dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia versi 
daring berisi informasi mengenai ensikopedia, seperti daftar isi, 
penyusun, dan tentang ensiklopedia itu sendiri, yang akan dijelaskan 
lebih rinci di butir-butir berikutnya.
2. Daftar Isi
Bagian ini memuat judul artikel yang ada dalam Ensiklopedia Sastra 
Indonesia mulai dari nama pengarang, karya, sampai gejala sastra. 
Semua judul artikel tersebut diurutkan sesuai abjad. 
Gambar 2. Tampilan Menu Daftar Isi
3. Penyusun
Menu “Penyusun” memuat nama-nama tim penyusun Ensiklopedia 
Sastra Indonesia, mulai dari penanggung jawab, penyusun awal, 
pemimpin redaksi, redaksi pelaksana, penyunting hingga sidang 
redaksi dan pembantu pelaksana.
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Gambar 3. Tampilan Menu Penyusun
4. Tentang
Dalam bagian ini, terdapat prakata yang disampaikan oleh Kepala 
Badan Bahasa dan segala informasi mengenai Ensiklopedia Sastra 
Indonesia yang terdiri atas kategori lema, pengarang, karya, media 
penyebar atau penerbit sastra, lembaga, hadiah atau sayembara, 
dan gejala sastra.
Gambar 4. Tampilan Prakata Kepala Badan Bahasa 
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Gambar 5. Tampilan Informasi Ensiklopedia Sastra Indonesia
C. PENCARIAN INFORMASI
Ada dua cara pencarian informasi pada laman Ensiklopedia Sastra 
Indonesia ini, seperti sudah disampaikan sebelumnya. Pertama, melalui 
bilah-bilah fitur yang sudah dipilah sesuai kategori, mulai dari pengarang, 
karya sastra, media penyebar atau penerbit sastra, lembaga, hadiah 
atau sayembara, dan gejala sastra. Pencari yang ingin mengenal para 
pengarang atau karya sastra dapat memanfaatkan fitur ini dalam menu 
Beranda. 
Gambar 6. Tampilan Menu Penelusuran Berdasarkan Kategori
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Petunjuk Teknis Penggunaan Sebagai contoh, pencari ingin mengetahui informasi tentang karya 
sastra. Dengan mengklik fitur Karya Sastra, pencari akan langsung 
mendapatkan daftar karya sastra yang ada berdasarkan abjad. Informasi 
mengenai karya sastra akan muncul dengan mengklik judul karya sastra 
yang diinginkan dari senarai yang tersedia. 
Gambar 7. Tampilan Daftar 
Karya Sastra
Gambar 8. Tampilan Informasi 
Novel Anak Semua Bangsa Karya 
Pramoedya Ananta Toer
Misalnya pencari ingin mengetahui informasi tentang novel 
Anak Semua Bangsa. Langkah pertama adalah mengarahkan kurss 
dan mengklik pada kolom novel tersebut dan pencari akan langsung 
diarahkan pada informasi yang diinginkan tersebut.
 Pada tampilan yang sama, terdapat kolom pencarian di kanan atas 
yang merupakan pintasan untuk mencari informasi lain, baik yang 
berkaitan dengan informasi yang sedang terbuka, atau tidak. Kotak 
pencarian pintasan juga akan tersaji dalam setiap tampilan kategori 
untuk memudahkan pencari menampilkan informasi lain tanpa harus 
kembali ke laman depan.
Pencarian melalui kategori lain, seperti pengarang, media, harian, 
lembaga, dan gejala sastra juga sama. Informasi yang muncul adalah 
informasi sesuai kategori dan tersaji secara alfabetis. Pencari dapat 
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langsung mengakses informasi yang diinginkan dengan mengklik 
langsung kategori yang diinginkan.
Selain pencarian berdasarkan kategori, informasi dapat dilakukan 
melalui kolom pencarian (Gambar 9) yang ada di halaman muka atau 
beranda. Melalui kolom tersebut, pencari dapat memasukkan kata 
kunci dari informasi yang ingin diketahui. Misalnya, ketika ingin mencari 
informasi mengenai siapa pengarang novel yang telah difilmkan, 
Tenggelamnya Kapan van der Wijck, pencari cukup memasukkan kata 
kunci dari kata yang diingatnya, seperti “kapal”.
Gambar 9. Tampilan Kolom Pencarian Berdasarkan Kata Kunci
Laman, kemudian, akan membawa pada pencarian informasi yang 
berkaitan dengan kata kunci “kapal” dan menampilkan dua informasi 
tentang kapal yang berkaitan dengan kategori karya sastra. 
Gambar 10. Tampilan Hasil Pencarian Informasi Berdasarkan Kata Kunci 
“kapal”
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Pada tampilan pencarian, informasi tentang tampilan cetak novel 
dan tahun terbit langsung terihat, seperti pada dua novel tentang kapal 
itu. Keterangan “karya sasta” di bawah novel berarti informasi tersebut 
terdapat dalam kategori karya sastra yang dapat juga diakses langsung 
melalui fitur tersebut.
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